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NOTICIAS DE GALAPACOS
REPORTE DE DOS ATAQUES DE ORCA SOBRE CETACEOS
EN GALAPAGOS
Por: Bernard Brennan y Patricia Rodríguez
A bordo del batco de investigación Odyssey se estudió a los cachalotes (Physeter macrocephalus) y
a otros cetáceos en el Archipiélago de Galápagos desde febrero de 1993 hasta abril de 1994. Durante el
décimo crucero alrededor de las islas, entre octubre l7 y noviembre 6 de 1993, observamos un ataque de
orcas (ballenas asesinas, Orcinus orca) sobre ballenas de Blyde (Balaenoptera edeni) y cachalotes en dos
días consecutivos.
Las orcas se ven regularmente en las Galápagos (Day, 1994); sin embargo, se había reportado sólo
un ataque de orca sobre otro cetáceo (cachalote) (Alnbom et al., 1987). Otros dos incidentes no
publicados habían sido comentados por los natulalistas locales: uno involucrando al delfín nariz de
botella (Tursiops trwtcatus) y el otro, al delfín común (Delphinus delphis).
LOS ATAQUES
A las 08H30 del 25 de octubre de 1993, se
observó un grupo de por lo menos cinco
ballenas de Bryde perseguidas por diez orcas en
Bahía Banks al norte de la Isla Fernandina
(avistamiento inicial: 0"08.85, 91"32.80)' Las
orcas se dispersaron en pequeños grupos de dos
a tres individuos, siguiendo y flanqueando a las
ballenas de Bryde. Prouto la mitad de las orcas
desapareció de la vista dejando a dos machos,
una madre, su cría y otra hembra. Se distinguió
a los individuos por su tamaño, forma de la aleta
dorsal y por su comportamiento. Mientras eran
perseguidas, las ballenas de Blyde viajaron en
un gl'upo estrechamente unido, hacielldo en su
mayor parte zambullidas cortas y aumentando el
promedio de soplidos. Un individuo saltó dos
veces. En varias ocasiones, las dos ot'cas macho
convergieron desde los lados opuestos de una
ballena de Bryde y luego los tres animales se
sumergieron, evitando obset'vaciones y
cualquier interacción adicionales. No se vieron
contactos físicos, heridas superficiales o
cadáveres. Sin embargo, se observó sangre en la
superficie y se vio orcas alimelrtándose de
pedazos de carne e intestinos. Pol lo tanto,
cl'eemos que debieron matar una ballena de
Bryde Ningún otro sonido se escuchó en
nuestros hidrófonos a más de los chillidos de las
orcas y algunos sonidos ligelos en dos
ocasiones. La interacción entre las dos especies
se observó durante dos horas y media hasta que
las ballenas de Bryde dejaron el área.
El segundo ataque ocurrió al día siguiente a
las 15H30 mientras el Odllssey seguía un glupo
disperso de 12 cachalotes, 8.5 millas al suroeste
de Fernandina (0'28.95, 91'45.5O). Se observó
una orca saltar del agua y morder a un cachalote
detrás de su aleta dorsal. Dos orcas más fueron
vistas detrás del cachalote agredido antes de que
todos los animales se sumergieran. Posterior-
mente, una gran extensión de sangre se formó en
la superficie. Varios minutos después se vio un
grupo de cinco orcas (un gran macho, una
madre, su cría y dos hembras o machos inma-
duros). Ellas rodearon la extensión de sangre a
gran velocidad y luego dejaron el área. Las
interacciones tomaron menos de siete mitrutos.
Mientras tanto, los otros cachalotes estrecharon
su grupo en la superficie e hicielon frecuentes
carnbios de dirección, cesaron sus zambullidas
largas o profundas y estuviet'on silenciosos Se
observó este comportamiento hasta que cayó la
noche (18H35), cuando fue imposible seguir a
las ballenas. Hasta donde se se pudo
determinar, sólo un cachalote fue atacado.
La proximidad de estos dos ¿ttaqtìes en
espacio y tiempo, y la similitud de los dos
gl'upos de orcas, sugiere que varias de ìas ot'cas
estuvieron involucradas en ambos accidelltes.
Sin embargo, el análisis de las fotografías de ìas
aletas dorsales y las matcas blancas de la
"montula" de cada individuo relevaron que los
dos grupos eran distintos.
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Las ballenas de Bryde y los cachalotes
demostraron un marcado comportamiento de
respuesta ante la presencia de las orcas. Ambas
especies formaron grupos más estrechos de lo
normal, haciendo frequentes cambios de
dirección como grupo y dejaron de hacer largas
zambullidas. Estas respuestas y particularmente
el salto de una de las ballenas de Bryde y el
prolongado silencio de los cachalotes, difieren
de todo lo observado en Galápagos durante los
años de trabajo anteriores a bordo del Odyssey.
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